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Abstrak 
 
TUJUAN PENULISAN skripsi ini ialah membuat aplikasi perangkat ajar SAP yang dapat 
membantu memudahkan mahasiswa di dalam menguasai materi pada mata kuliah Applied ERP 
modul Financial Accounting di Universitas Bina Nusantara. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data, analisis, 
dan perancangan aplikasi perangkat ajar dengan menggunakan pemrograman Microsoft Visual 
Studio C# 2010. 
HASIL YANG DICAPAI adalah aplikasi perangkat ajar berbasis multimedia yang dapat 
membantu mahasiswa Universitas Bina Nusantara di dalam pembelajaran mata kuliah Applied 
ERP modul Financial Accounting. 
SIMPULAN dari hasil penulisan, yaitu aplikasi ini dapat membantu memudahkan mahasiswa 
























THE PURPOSE of writing this essay is to develop an SAP E-Learning application which can 
help the students in mastering the Applied ERP module Financial Accounting lesson in Bina 
Nusantara University. 
THE RESEARCH METHODOLOGY used in this essay is data collection, analysis, and E-
Learning application design method with Microsoft Visual Studio C# 2010 programming. 
THE OUTCOME of this essay is a multimedia-based E-Learning application which can help the 
students of Bina Nusantara University in studying Applied ERP module Financial Accounting. 
THE CONCLUSION of this essay is this application can help the students of Bina Nusantara 
University in mastering the Applied ERP module Financial Accounting lesson. 
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